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?? ?Although a cisplatin-based chemotherapy 
is the preferred treatment regimen, carboplatin 
can be substituted for cisplatin in patients who 
are unlikely to tolerate cisplatin??? ????
?????????????????????? 
?Therefore, for patients with a good performance 
status, concurrent chemoradiotherapy is 
the preferred treatment approach, whereas 
sequential chemoradiotherapy may be more 
appropriate for patients with a performance 
status that is not as good.? ?????????
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